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C I N E M A A S A N O S T R A 
Les pellicules del mes 
L 'empremta de l 2006 
CINEMA AUGUSTA SALA 5 
A les 18.00 hores 
L'empremta del 2006 
2 DE MAIG 
La distancia (2006) d'lñaki Dorronsoro 
Nacionalitat ¡ any de prodücció: Espanyola, 2006 
Títol original: La distancia 
Director: Iñaki Dorronsoro 
Guió: Iñaki Dorronsoro 
Fotografía: Daniel Aranyo 
Música: Alex Martínez 
Muntatge: Fernando Pardo 
Intérprets: Miguel Ángel Silvestre, José Coronado, 
Belén López, Federico Luppi 
9 DE MAIG 
La pesadilla de Parwin (2003-VOSE) 
d 'Huber t Sauper 
Nacionalitat i any de produccíó: FR-AUST-BEL-CAN-
FIN-SUE. (2003) 
Títol original: Darwin's Nightmare 
Director: Hubert Sauper 
Guió: Hubert Sauper 
Fotografía: Hubert Sauper 
Muntatge: Deníse Víndevogel 
Intérprets: Documental 
16 DE MAIG 
Caché (2005-VOSE) de Michael Haneke 
Nacionalitat i any de produccíó: FR-AUST-RFA-IT, 2005 
Títol original: Caché 
Director: Michael Haneke 
Guió: Michael Haneke 
Fotografía: Christian Berger 
Muntatge: Michael Hudecek i Nadíne Muse 
Intérprets: Daniel Auteuíl, Juliette Binoche, Mauríce 
Bénichou, Annie Girardot 
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23 DE MAIG 
Verano en Berlín (2005-VOSE) 
d And reas Dresen 
Nacionalitat i any de produccíó: Alemanya, 2005 
Títol original: Sommer vorm Balkon 
Director: Andreas Dresen 
Guió: Wolfgang Kohlhaase 
Fotografía: Andreas Hófe 
Música: Pascal Comelade 
Muntatge: Jórg Hauschild 
Intérprets: Inka Friedrich, Nadja Uhl, Andreas 
Schmidt, Stephanie Schónfeld 
30 DE MAIG 
Tristam Shandy (2005-VOSE) 
de Michael W i n t e r b o t t o m 
Nacionalitat i any de produccíó: EUA ¡ Gran Bretanya, 
2005 
Títol original: Tristam Shandy: a Cock and Bull Story 
Director: Michael Winterbottom 
Guió: Martin Hardy 
Fotografía: Marcel Zyskind 
Música: Michael Nyman 
Muntatge: Peter Chrístelis 
Intérprets: Steve Coogan, Rob Brydon, Keely Hawes, 
Shirley Henderson, Naomie Harris 
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2 DE MAIG 
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Tiempos de amor, juventud y libertad 
(2005-VOSE) d'Hou Hsiao Hsien 
Nacionalitat i any de produccíó: Taiwan, 2005 
Títol original: Zui hao de shi guang 
Director: Hou Hsiao Hsíen 
Guió: Chu Tien Wen 
Fotografia: Mark Lee Ping-Bin 
Muntatge: Liao Ching Song 
Interprets: Shu Qi, Chang Chen, Mei Fang, DiMei 
9 DE MAIG 
Mondovino (2004-VOSE) 
de Jonathan Nossiter 
Nacionalitat i any de produccíó: ARG-FR-IT-EUA, 2004 
Títol original: Mondovino 
Director: Jonathan Nossiter 
Guió: Jonathan Nossiter 
Fotografia: Jonathan Nossiter 
Música: Jonathan Nossiter 
Interprets: Albiera Antinori, Allegra Antinori, Ludovico 
Antinori, Piero Antinori 
16 DE MAIG 
Soy Cuba (1964) de Mijail Kalatozov 
Nacionalitat i any de produccio: URSS-Cuba, 1964 
Titol original: Ya Kuba 
Director: Mijail Kalatozov 
Guio: Enrique Pineda Barnet i Evgueny Evutschenko 
Fotografia: Sergei Urusevski 
Musica: Carlos Farinas 
Muntatge: Lina Glagoleva 
Interprets: Sergio Corrieri, Jose Gallardo, Raul Garcia, 
Luz Maria Collazo 
23 DE MAIG 
Plan Oculto (2005-VOSE) 
de Spike Lee 
Nacionalitat i any de produccio: EUA, 2005 
Titol original: Inside Man 
Director: Spike Lee 
Guio: Russell Gewirtz 
Fotografia: Matthew Libatique 
Musica: Terence Blanchard 
Muntatge: Barry Alexander Brown 
Interprets: Denzel Washington, Clive Owen, Jodie 
Foster, Christopher Plummer 
30 DE MAIG 
Manderlay (2005-VOSE) 
de Lars Von trier 
Nacionalitat i any de produccio:DIN-SUE-GB-HOL-
EUA-FR-RFA, 2005 
Titol original: Manderlay 
Director: Lars von Trier 
Guio: Lars von Trier 
Fotografia: Anthony Dod Mantle 
Musica: Joachim Holbek 
Muntatge: Molly Malene Stensgaard 
Interprets: Bryce Dallas Howard, Isaac De Bankole, 
Danny Glover, Willem Dafoe, Lauren Bacall 
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